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績浜支庖倹兵市西区北.I-l-IJ 〒間 宮 045(312)511




大阪支庖大阪爾東Ii!:]{剛-15 〒541宮 06(203)5111 




指向支盾開市眼目僻13-7 刊 10n 091(171 )6561 
|大宮支盾(持品事星)~~皇室f品詰ま品1:1
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ライオン株式会社
大サイズ(2.650g)====1.100円
中サイズ(1.300g) 550円
